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Yazar Doğan 
Avcıoğlu öldü
Yazar ve gazeteci Doğan Avcıoğlu, yaka­
landığı amansız hastalıktan kurtulamayarak 
İstanbul’da öldü.
Dün sabah Küçükçamlıca'daki evinde 
ölen Doğan Avcıoğlu, bir süredir tedavi gö­
rüyordu. 57 yaşında ölen yazar-gazeteci Do­
ğan Avcıoğlu, 1926 yılında Bursa Kemalpa­
şa’da doğmuştu. İlk ve orta öğrenimini Bur- 
sa’da yapan Doğan Avcıoğlu, Paris’te Sci­
ence Politique’de ekonomi ve sosyal bilim­
ler öğrenimi yaptıktan sonra, 1955 yılında 
Türkiye’ye gelerek, Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü’nde asistanlığa başladı. 1960 yı­
lında Kurucu üyeliğe seçilen Doğan Avcıoğ- 
lu, Kurucu Meclis’te Anayasa Komisyonu 
üyesi olarak çalıştı.
1961 yılında Yön dergisini, 1969’da haf­
talık Devrim gazetesini çıkaran Doğan Av- 
cıoğlu, 1968 yılında Türkiye’nin Düzeni adlı 
yapıtını, daha sonra da sırasıyla Milli Müca­
dele Tarihi, Türklerin Tarihi adlı yapıtlarını 
yayınladı. Yakınları, Avcıoğlu’nun ölmeden 
önce de Atatürk ve Kemalizm Nedir? adlı ya­
pıtı üzerinde çalışmalar yaptığını bildirdiler.
Evli ve iki çocuk babası oıan yazar-gaze­
teci Doğan Avcıoğlu’nun cenazesinin bugün 
Büyükada’da toprağa verileceği bildirildi.
AVCIOĞLU’NUN KATKILARI
Yön ve Devrim gazetelerinde, belli bir si­
yasi görüşü ve Türkiye’ye özgü olacağını ileri 
sürdüğü bir kalkınma modelinin savunusu­
nu yapan Avcıoğlu, 1960’lı yıllarda geniş 
çevreler üzerinde etkiler yaratmıştı. Ancak 
daha sonraları, 1930’lu yılların “ kadro”  ha­
reketini anımsatan siyasal tezlerinden vaz­
geçen Avcıoğlu, geniş çaplı araştırmalara yö­
nelmiştir. ı
Türkiye’nin Düzeni, Milli Kurtuluş Tarihi, 
Türklerin Tarihi gibi geniş kapsamlı araştır­
malar bir taraftan toplumumuzla ilgili bilgi bi­
rikimine önemli katkılar sağlarken, diğer ta­
raftan geniş kapsamlı tarihsel araştırmala­
rın önemi üzerinde öncü rolü oynamıştır.
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